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IV ВСЕУКРАИНСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 
С принятнем Конституции СССР 1977 г., конституций союз­
ных и автономных республик начался новый этап в организа­
ции и деятельности всех звеньев представительных органов го­
сударственной власти, прежде всего центрального их звена­
Верховного Совета СССР и Верхов н ых Советов союзных и авто ­
номных республик. Глубокого смысла полны слова Генералыю­
га секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиум а В ерховного 
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева о том , что Конститу­
ция СССР «открывает перед Верховным Советом еще большие 
возможности . для улучшения его деятельности» [4, с. 435]. Дей­
ствительно, за последнее время на сессиях Верховны~ Советов 
СССР и союзных республик, заседаниях их Президиумов решены 
крупные, принципиально важные вопросы внутренней и между­
народной жизни. Такая практика деятельности верховных ор­
ганов государственной власти наметилась еще в первые годы 
Советской власти. В связи с этим немалый интерес представля­
ет исторический опыт организации и деятельности верховных 
конституционных демократических представительных органов 
государственной власти в нашей стране в целом, в отдельных 
братских союзных республиках в частности. 
В истории социалистического строительства на Украине важ­
ной вехой был IV Всеукраинский съезд Советов- верховный 
орган государственной власти республики, проходивший 16-20 
мая 1920 г. Он явился выдающимся событием в жизни Украин ­
ской ССР и стал важным этапом в законодательном oфopмJI (' ­
IIIIИ государственного союза между братскими советскими со ­
нналистическими республиками- РСФСР и УССР , спо · обст llо ­
внл укреплению дружбы и сотрудничества между русс кнм 11 У l\ ­
рн ннским на родами . Съезд сыграл огромную рот, в м o6 н J III J :J ­
I~IIH сил социалистического государства Yr<p a нlil >l 1111 Нф 1, 6у с 
1111 утренней контрреволюцией и иностраннымн IIMщ' pii i i J III CTJMII, 
нр ' >I<J\e всего с белопольскими ивтepвC II T:IMII . 
оз ыву съезда предшествов nJl а бom . JIJaSJ II OJ(I'O ' I' OII IITCJJЫi aя 
JIIIUOTa. 25 . февраля 1920 Г . Гlp C:.J II Д II Y M В ' l'Y K(>U ИII CI<OГO ЦИК 
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лриннл п о :11JOJMCHИe «0 назначении nовсеместных выборов в 
Совсты и о норядке избрания на IV Всеукраинский съезд Со­
ветов» [см . 7, N2 1, ст. 8]. Президиум ВУЦИК. nредлагал начать 
немедлею1ую подготовку к выборам местщ.Iх Советов с тем, что­
бы завершить их созывом очередного IV Всеукраинского съезда 
Советов. 
Делая этот важный шаг в области государственного строи­
тель·ства, Президиум ВУЦИК. руководствовался решения,м н 
VIII Всероссийской конференции РК.П (б). Коммунистическая 
партия не могла долго мириться с вызванными военной обста ­
новкой некоторЬIМ сужением и ограничением советской демокра ­
тии, которые имели место в условиях борьбы с деникинщиной, 
и повела решительную борьбу за вос·становление и ра•сширение 
демократичес:rшх принцилов социалистического строительства . 
Здесь нельзя не вспомнить слова Л. И. Брежнева, сказанные и м 
на XXV съезде К.ПСС: «Теперь мы уже не только .из теории, но 
и из многолетней практики знаем: как подлинная демократия не­
возможна без социа.rшз,ма, так и социализ·м .невоз.можен без nо­
стоянного развития демокра-гин » [2, с. 85]. 
В работе по расширению лсмо 1срат.ии в советСJ(ОМ строитель­
С'Гве начала 1920 г. К.омшtртнн Yкpall!JЫ и Укр аинское Совет­
ское государство всестар 1111' JJ C' JJ OJJJ,З O JHIJJJI опыт РСФСР , в об · 
общеиной форме закр С П J I llllblii 11 110 ' TH I IOII J I C II И I [ vrr Всероссий­
екого съезда Сов етов «0 о в т ·ком стронт ' JJJ , "IШС» , ра з.работан­
ном и принятам на ба зе дирсктнв Vlll " l , е :щп 1\ом.мушrстичес­
кой партии и VIII Весроссийской к нфepC IIIlllll 1 1' 11 (б) , J<оторые 
определили пути совершенствоваl!ня государст11 ' IIII O гo а ппа­
рата. 
Готовясь к выборам Советов и делегатов на IV Всеукраин­
ский съезд Советов, ревкомы и весь государ•СТIJ IIIIЬIЙ аппарат 
УССР под руководством К.омпартш1 Украины р<.~эвсряули боль­
шую политико~воспитательную работу. Повеем<' 'TI\0 проводились 
конференции беспартийных т.рудящих,ся , със :щы профсоюзов, 
:конференции комсомола и трудящихся женщин. Организовыва­
д.ись митинги и предвыборные собрания избнрнтелей, читались 
ДЛЯ НИХ ЛеJ(ЦИИ . 
Для организации и проведения IV В с У· l< р аинского съезда 
Советов Президиу,м ВУЦИК. в начале марта J 920 г. создал спе­
циальную орга.низационную комиссию и утвердил ~програ.мму 
ее деятельности [см . 9, ф. 1, оп. 1, д. 41 , л . д. 11]. В ходе под­
гота&I\И 1\ IV съезду Советов УССР для его делегатов было ор· 
гапизовано епециальное информационно -·С'Правочное бюро из 
представителей всех На•родных К.омИJссариатов УССР, Все де­
легаты обеспечивались бюллетенями и другими материалами 
съе:.~да, а также партийной, справочной, агитационной и дру­
гой литературой [см. 9, ф. 1, оп. 1, д. 39, л. д. 16-16 об.]. С 
целью глубокого и всестороннего ознакомления делега.тов съез­
да с состоянием дел в различных областях государственной 
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" ' '' :IIIH республ ики ряд Народных Ком.и>Ссариатов УССР опуб~ 
.' IIII(()IJЭJI отчеты о своей деятельно·сти 1• 
11 одrотовка и работа IV Всеукраинского съезда Советов 
11/)О ХОДИЛИ под руководством Коммунистической партии и ее 
ю вого отряда- Компартии Украины . Так, JV съезд Советов 
.У СР руководствовался решениями 4 конференции Компартин 
краины (17-23 марта 1920 г.), проходившей на правах 
с1.езда КП (б) У. Конференция, в частности, отметила, что уста­
новление на Украине Советской власти и приближение выборов 
11а IV Всеукраинский съезд Советов предопределили углубле­
IНi е государственных отношений Украины с Советской РоосиеИ. 
Всякие попытки разорвать или ослабить государственные свя­
зи УССР с РСФСР партийная конференция квалифицировала 
как контрреволюционные действия, направленные против вла­
сти р а бо •111 х 11 кр стьян [см . 3, с. 70]. Указания 4 конференции 
Компарт1111 У 1<ра 1111 Ы легли в основу решения IV Всеукраиноко­
го съеада , '' ·тot l о rосударсТiвенных отношениях между Укра­
ин ской СС Р н Р С ФСР. 
БoJII , III ot' II IIII M:IIIII C' 11 0;~rотовке и руководству работой IV Все' 
yt< p rшll'(' l\0 1 ' 0 t"I•(' 'I/L: l Со вето в уделяло Политбюро ЦК КП(б)У. 
Так, 11 а :\lll'('J\<1 11 1111 1 l o J tiiT б юpo 15 апреля 1920 г. был рассмот­
р с 11 ВО111Ю · о 1 1 1 . 1 r\орнх J~('./lt' I ' <L T O B IV съезда Советов УССР от 
Волы11 с ко i'1 t·y >t' (> II IIII jсм. Н. ф . \ , о п. 145а, д. 4а, л. д. 4]. 30 ап ­
реля ПоJIИтб юро 1ll ' 1' 11 ( ) У 't:l('JIYIII RJIO сообщение Председа ­
теля ВУЦИ К l ·. 11 . ll L· t · p oщ' I\O I ' o о ti <Щ I'отовке IV Всеукраинско­
го съезда Coвl'T<> II 11 ll[ >l l.ll l tiJIO ll,t'Ji t'coo(J pa . 11ым такую повестку 
дня : 1) до кмщ flJII ' 11 <: 111 ' УСС Р ; 2) го·ула р тв е нt-r~;>rе отно­
шения с РСФС Р ; :>) : ц ·м < 'J II • I I I • I i'l rii<> JI[HH'; 11) JIIЮJ(ОВ ОJlЬ·ственный 
воп рос; 5) xo з яй cтBl' I II I Ol' <'l ji OI I'I t'JII,\' 1'11<>; ()) N>IOI(I J ~ о IJI И11тер­
н а циона.'Iе ; 7) COBC'I'CI\0(' (' l j><JI II \'JII ,c'I' IIO; Н ) JI[) O' IJ ' Щ(I III! l'; 9) вы­
боры [см. 8, ф . 1, о п . l ~fi : 1 , ;(. 1111, Jl. J\ . 1:11. 1 !ри · r1aJIH руково­
дящим П-артИЙНЫМ 0/)l ' ii ' IIJM •11\'0 ) ,'{(Щ IIM OC '\ ' 11 BbllleCC II ИЯ на реше­
НИе в.сеукраинско rо С' ! >(':Ща С<щ ' 'l'() l! широ кого КОМiПЛекса важ­
нейших проблем COЦ II<I J III \' 1 ' 11'1 \ '·C I о 1 · о строИ!тельства- еще одно 
свидетельство заботы 1\oммyi iii C TII'I ec кoй партии о развитии все­
объемлющей компетсtЩJ IIt 11 • p xo шJoro органа вла:сти респуб­
лики. Включение же в 11 01\N~т ку днп съезда отчетов ВУЦИК и 
Совнаркома УССР покаэ I >IIJШIO реальность и конкретность осу­
ществления. конституцио нноii контрольной функции верховного 
представителыюго орга н а вJJасти, той функции представитель­
ных органов Советско й BJ I<_t. · ти, которая в современный период 
находит свое са.мое Ш111>Окое развитие. Как подчеркивал 
1 Отчёт Народного Комисс;~rинта юстиции IV Всеукраинскому съезду 
Советов о деятельности HapOJ\IIOI'O Ком иссариата юстиции. Харьков, 1920; 
Отчет Народного Комиссарн ата соцпальноrо обеспечения УССР за 1920 год. 
Харьков, 1920; Краткий отчет о деятельности Народного Комиссариата 
земледелия Украины на 1-е м а я 1920 года (к IV Всеукраинскому съезду 
Советов). Харьков, 1920. 
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Л. И. 'Брежнев, обсуждение отчетов Совета Министров на за­
седзнии Президиума Верховного Совета СССР «является ;rо­
гическ'им продолжением усилий, на·правленных на развитие и 
'совершенствование контрольных ф)11НКций верховного органа 
власти, как это требуют положения новой Конс11итуции» [61. 
Непосредстве 11110 работой IV Всеу,к:раинского съезда Советов 
руководила ком мунистическая фракция, включа~шая в свой 
состав всех J lСJ I Сrатов-большевиков съезда Советов Украины. 
Прежде все 1 ·о именно через коммунистическую фракцию боль­
шевистскlнi 11 а ртия руководила деятельностью Всеукраинского 
съезда Совl'ТОВ, как это вытекало из решений VIII съезда 
РКП(б) , О II!) С!',елившего основы взаимоотношений между пар­
тийным" 11 J'осударственными органами. 
16 мпн 1920 г. в Харькове в торжественной обстановке начал 
свою р : 1 боту IV Всеукр аинский съезд Советов. Таким образом, 
был :~а в<'ршен в масштабе всей республики перехсщ от времен­
~~~~ . ~ х о р l ' анов власти-- ревкомов- к постоянным- Советам. 
13 работе съезда приняли уси1стие 811 делегатов с правом 
(1<'111<1Ющего голоса. Среди них: рабочих- 327, крестьян- 103, 
nр ('J l СтавителеИ интеллигенции- 157, представителей Красной 
Армии- 214, учащихся- 10; .!<'ом мунистов - 710, сочувствовав­
· ши х им- 28, левых эсеров - 30, () C II i1 f>TIIЙIIЫX- 42 [см . 5, с. 
157]. На . съезде также присутствооnJIII 11 2 делегатов с 
nравом соgещательноrо голоса [см . 9, ф . 1, 011. 1, J(. 27, л . д . la]. 
Таким образом; к управлению Yкp : lllll ("i( JJ M 'ов тским I'ОСударст­
вом, как· и раньше, были пpиB J I ('' I (' III , I 11111рокие трудящиеся 
м ассы. Это было важной победой 11 poJI<''f'il j> ("I<O ii демократии. Из­
бра,ние же на IV Всеукраинский t" t.t •:щ :онсто о в качс ·тое деле­
татов большей частью членов бom,III< ' IIII('TC I<OЙ партии еще раз 
· пока·зало полное одобрение труднЩJJМJIСн Украины нолитики 
Коммунистической партии. 
СъеЗд Советов Украи111 ,, от1 j)Ы J I Председатель BYUIЛ\ 
Г. И .' Петровский, которыii "Р"' '' ' l'етnовал делегатов от имени 
' ВУЦИК и СНК УССР. Bыp :IЖI I\1 rJiyб 1<ую любонь и уважение 
1<: вождю и учителю между нiiр<Щ II О I ' О пролетариата, основателю 
Коммунистической партии, co :щ t i ' I ' (' J II и руководителю первого 
1 в мире социалистиЧеского rot'YJl<IP ''I'IJa В. И. Ленину, делега-
1·ы IV Всеукраинского съема Соfl(•тон, 1<3 I< это было и на других 
' Вссукrаинсkих съездах Советов, ll :t(ip:IJIII Влал.имира · Ильича по­
челны м председателем съезда. llo•1 ·т11ым членом Президиума 
.' съезда был избран пpиcyтcтooiJ<IItiiiiiЙ п а IV Всеукраинском 
j съезде Советов представитель lkероссийского ЦИК Предсе­
датель ВЧК и Народный Ком н е -а р внутренних дел РСФСР 
\Ф . Э. Дзержинский, который выступнл на съезде с приветствием 
· от ЦИК РСФСР. Ф. Э. Дзержн11 ский, в частности, отмети.'I 
, Q.ра11скую дружбу русского и укр а инского народов, которая 
\особенно возросла во время борьбы с царизмом и в · период 
г,ражданской войны [см . 5, с. 17]. 
В .связи с военной обстановкой, вызiВанной вероломным на ~ 
падением на нашу страну белопольских интервентов, по пред~ 
ложению большевистской фра кции IV Всеукраинского съезда 
Сонетов была несколько сокраще н а н амечен,н а я ранее пьвестка 
дня верховного органа вл асти Укр а ,ины . Съезд сосредоточИJr 
свое внимание прежде в се го н а Ilробл смах , которые непосред ­
ственно касались срганизацин нобеды н ад и ностранными ин ­
тер,вентами. Были р ассмотрены таки е во.про ы : 1) доклад пра­
вительства и содоклады : о вза им оотноше н и ях м сж;~у РСФСР 
и УССР, о продов ольственном вопросе, о прое в щ н и и ; 2) вой­
на со шляхетской Польшей; 3) выборы . Другие во нросы по­
вестки дня съе зда были рассмотрены сразу же посл е е го о кон­
чания ВУЦИКом. Так, по поручению IV Всеукр аин ского съезда 
Советов ВУЦИК принял постановления о Всеукр а и нском сиезде 
Советов, Всеукраинском ЦИК, Президиуме ВУЦИК, о губерн ­
ских, уездных, волостных съездах Советов, положения о м ест­
ных Советах и их Есполкомах и т. д. Эти важнейшие правовые 
акты были направлены н а всемерное развитие советской дем ок­
ратии [см . 7, NQ 11 , ст . 209- 2 17]. 
После всестороннего и глубокого обсуждения докладов, пре ­
дусмотренных повестко й дн я съезда , в последний день е го 
работы были приняты ва ж н е йшие документы IV Всеукраинского 
съезда Советов . СъсЗJl n ринял постановления «По докладу 
правительства» , «По нрОJlО IЗольственному вопросу», «Наказ Цен · 
тр а льному Испол нн тСJ II> Н О м у Комитету и Совнаркому об усиле­
нии paбoчe -J< p c cтыiii {' I<O i'l власти» и др . [см . 7, N!? 13, ст. 244, 
247, 248]. В эт 1 1 Х нp <IB O JJ J , J X а ктах были намечены конкретнше 
мероприят и я 11 0 GI,JCT(H.·i·JI\1 • му восстановлению промышленнос­
ти pecпyбJIIIKII, YJ J Y Ч JJ J (' IIIIIO п р одовольственного снабжения на ­
селения , О р1- а \l и за цни с 1· аб ильного землепользования и земле­
устройст в ~' · 110дъему н а р оююго просвещения . Съезд определил 
пр огр а мм у деятельн о r:т н ВУЦИК и Совнарк,ома Украи,ны, 
н а .пр авл II II YJO на обсс н с •I с н ие обороноспособности страны, 
уснсш н ую борьбу с вн утренней и внешней контррево ­
JI Юци с й . 
Огромное значени е д.111 1 укр епления нерушимой дружбы и 
братского сотрудничест ва м ежду украинским и русским наро ­
дами имела резолюци я IV Всеукраинского съезда Советов «0 
государственных отноше ниях м ежду УССР и РСФСР». Съезд , 
выражая волю трудового н а рода Укр аины, высказал ся за 
теснейшие всесторонние свя зи с РСФСР и осудил как контрре · 
волюционные любые попытки р азорв ать или осJl а бить связи 
Украины с Советской Росси й и другими советс i< и ми респуб 1 
ликами . Съезд подтвердил согл а ше н ие м еЖJ lУ ЦИ К УССР и 
ЦИК. РСФСР об объединении ряда На ро;( н ых Комиссариа­
тов республик и поручил · ВУЦИК и даm,ш с вести политику 
те с нейшего сближения их госуда рственны х ор ганов . . Съе1д 
норучил Всеукраинскому ЦИК войти в переговоры с ЦИ]\ 
., 
РСФСР по вопросу о представительстве Советской Украины 
n последнем [см. 7, .N'2 13, ст. 246]. 
IV съезд Советов Украины обратился с манифестом к 
t<рсстьяцам, рабочим, воинам .Кр асн ой Армии и всем трудя­
щнмся Украины, в котором дал uбъсктивную оценку создав­
шейся трудной обстановки и лрн з оал трудящихся приумно­
жить свои усилия для разгрома внутр нней и внешней контр­
революции [см. 7, .J\!'2 13, ст . 242j. J'I• C':щ принял решение о том, 
чтобы все делегаты подписаJlll м п ннф ст, а сам документ был 
издан на русском, украип с i<Ом 11 11 JlbCIIOM языках [см. 5, с. 
174]. Обращение верхоJ31ю r·о op l'fl ll :l власти УССР к трудя­
щимен республики с мallll(j>L't'Toм 11 ' случайно, ибо одним из 
главных источников CII .J if,l мO.I I())I,O I ' O социалистического госу­
дарства была нcpa : t pl,lllll l l\1 , II PY I<JI 11110 крепнущая связь с 
рабочим классом, .с c:1мoi'r IIIIIJ)(If<o i'r массой трудящихся. «Вся­
кий раз , когда ll t'JH 'J( С0111 ' ,., . , oi'r I IJ iacтью в необыкновенно 
трудном деле cтpOI IТ<',J if,(" I ' JI.r 1'\H lllti JIIr З мa встают трудности,­
говорил В . И . .! l t' llllll , ( : о1н· , . , . ,, , ,н 1\ J i асть знает только одно 
средство бор r. 61.1 t' 1111\'111 ' 11(1(1/IЩI' IIII <' к рабочим, каждый н 
каждый р <1 :1 " н> J it ' l 11 HIJII 'I' IIIIIJIOI\IIM слоям рабочих» [1, с . 
425]. 
Със :щ "J11111 11 JI IIIH' I'I IIII JI\,1\I' IIIH' « м обилиза ци.и членов 
IV В с Y"P<IIIЩ'I<OI 'o l' l· t· , щн Cl!l\1'11!11 J(JIH орr' <НIII за ции сил украин­
('1<01'0 I J: Ij HЩI I 11 11 (H!J11•(1Y IIJHIII\11 11110("1' /) IIIIIII>IX захв аТЧИКОВ 
tсм. 7, N~ 1:1, ·т. :21/:I J, 
C·r, ·:1;( Co iH' 'IOII Yr ptilllll•' · 111 xoJIII 11 1 II(IIIIIILIIII Э нролстарско­
, . о Иll 'l ' (' /)ll iЩI IOIII I J III : IMfl , lljlllll \1,/1 O(IIJ IЩ\'11111' 1< рабО<iИМ, Kpe-
CTI>~III aM " tOJIJli iT:JM ll o .н r .r1111, 11 1<111 о р ом ра эоблачил граби­
тел i,СI<ий хар1штер :1r·p •с '11 11 IIOJII •<' I о/'1 III JIH ·ты против моло­
дого Советского гocy;(<lpt"II II I 11 "i"' '" IJI IIOJIJ,cкиx трудящих­
ся повернуть оружне IIJ IO'Г IIII IIX 11 1 1 \"IШIII(IIX врагов- польских 
помещиков и калита.1 111 тов . 
На зак..11ючительном :I<~C<' J ( i llllllt I V 1 t ' t'украинского съезда 
Советов был избран B ccyк pHtlll t' l< ll l't ll/11( 11 составе 82 членов 
и 44 ка~дидатов . В состав 13Yillll ' III!III JIII такие видные пар ­
тийные и государственные J(L'il'l't'.ll ll , 1<1 11( Ф . Л. Сергеев (Ар­
тем), С. М. Буденный, К. L. BopOIIIIIJJOII; В . П. Затонский, 
С. В. Косиор, Д. 3. M all y ii Jil•< 'f( lfi'l , 1'. И. Петровский, 
В . М. Примаков, Н . А. Скрыnt111к . 11 . 51. 1 / у >арь и др. Почетным 
члвном ВУЦИК съезд избрал В . 11 . Jl l' IIIIIJa. В соответствУLIJ 
с постановлением «0 гocyдap cтВL' IIIfi,I X от11ошениях меж.цу 
УССР и РСФСР» съезд избрал 30 "lн'жт::~вителей от Укра­
инской ССР в состав Всероссийского ЦИК [см. 5, с. 138-
141]. 
23 ~ая 1920 г. состоялось первое пocJJC IV Всеукраинского 
съезда Советов заседание ВУЦИ.К. На н е м был избран Прези­
J(IIУМ ВУЦИ.К, в состав которого вошли В. П. Затонский, 
JC 3. Мануильский, Г. И. Петровский и др. На этом же засе-
дании ВУЦИК был избран новый состав Совнаркома Украины, 
куда вошли Д. 3. Мануильский, Н. А. Скрыпник, В. Я. Чубарь 
и др. [см . 9, ф . 1, оп. 1, д. 37, л. д. 1]. 
Таким образом, созыв Всеукраинских съездов Советов, в частности 
IV · Всеукраинского съезда Соuстов, в условиях гражданской войны и ино­
странной военной ивтервснцни ярко nродемонстрировал преимущества ;:.о­
ветской демократии ncpe;1 дсмоJ<ратнсй буржуазной . Во всех каnиталисти­
ческих странах nol1н a всегда соnроnождалась свертыванием демократичес­
ких свобод, нарушеннем или игнорироn а н ием конституции, усилением на­
силия над нaceJJ ннем, террором, созда ннем nоевной каторги для рабочих. 
В Стране Советов nреодоление любых тру;LIIОСтсй всегда сопровождалось 
и соnровожю1 •тс« гигантским ростом актнn J юсти масс, вовлечением новых 
слоев трудлтнхсн в nолитическую деятельность . IV Всеукраинский съезд 
Советов paGrNиX, r<рестьянских и красноармейских деnутатов- убедитель· 
нейшее дОJ<а~атеJJьство этому. 
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПРАВООТРАЖЕНИЕ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 
Одно из существенных проявлений относительной самостоя­
тельности общественного сознания состоит в его способности 
отражать не только данный уровень общественного бытия, но 
и перспектину его движения. 
Идея опережающего отражения в конечном счете основана 
на признании активного отношения сознания человека вообще 
к окружающей его действительности, такого отношения, кото­
рое проявляется в предварительном мыслительном построении 
действий и в идеальном предвосхищении их результатов. Прп­
мечательны в этом смысле известные образные рассуждения 
К. Маркса об архитекторе, который отличается от наилучшеi'r 
11чслы тем, что «прежде чем строить ячейку из воска, он уже 
llостроил ее в своей голове» [ l, т. 23, с. 189], и что результат, 
1\оторый наступает в конце процесса труда, «уже в начале это­
го 11роцесса имелся в представлении человека , т. е. идеально» 
(т:1м же). Но это означ ает, что способность человека oxвaты­
l' ii 'J' I• 13оим сознанием резул ьтаты деятельности, которые в дан-
111·1 i1 момент полностью еще не сформировались, связана с его 
y'vi(' JIII (' M ставить перед собой определенные цели и орrанизовы­
uат l~ свою деятельность в направлении их достижения. Отметим, 
